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Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan 
internet membuat meluasanya menggunakan situs perkembangan lebih maju. 
Website ini merupakan salah satu teknologi internet yang digunakan untuk 
memproses informasi. Saat ini banyak website, mulai dari e-commerce, forum, 
organisasi, dll. 
Website ini akan sangat membant udalam memperoleh informasi. Dalam 
tugas akhir ini membuat website untuk Penjualan Buku Online. Untuk 
kepentingan publikasi toko buku harus mampu memberikan informasi yang cepat 
dan kualitas, sehingga pembeli dapat dengan mudah dan nyaman untuk 
mendapatkan buku yang mereka inginkan. Selain toko buku online, akan berguna 
juga dalam kampanye media dan juga untuk meningkatkan pendapatan. Jadi saya 
membuat skripsi dengan judul “ PERANCANGAN SISTEM INFORMASI 
PENJUALAN BUKU ONLINE DENGAN MENGGUNAKAN METODE E-
COMMERCE”. 
Perangkat lunak yang saya gunakan adalah Adobe dreamwever scripting, 
Adobe Photoshop untuk Desain Web, MySQL database, dan Apache sebagai 
layanan, dan bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah PHP. Tujuan dari 
situs ini adalah media informasi terkomputerisasi untuk memudahkan pengunjung 
dalam mendapatkan informasi. 
 
Kata kunci: Sistem Pengolahan Data Berbasis WEB, Adobe dreamwever 
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A. Latar Belakang 
Tiap hari lebih dari sekitar satu juta orang di dunia ini melakukan akses 
internet. Mereka  chatting,  surfing, memeriksa email dan lain sebagainya. 
Jika kita membuat website untuk memperkenalkan produk kita atau 
memperkenalkan diri kita sendiri, maka setiap hari akan dilihat hampir satu 
juta orang. Hal ini lebih efektif dibandingkan dengan melempar brosur, 
menyebarluaskan dengan message maupun Blackberry Messenger, atau 
melakukan pemasangan  iklan di televisi, selain itu harga memasang web jauh 
lebih murah dan yang pasti lebih mudah. 
Sebuah Toko Buku sekarang ini mengalami persaingan yang sangat 
ketat, maka memerlukan suatu strategi pemasaran untuk  produknya dengan 
alternatif yang baik, yang dapat menarik dan menjangkau lebih banyak 
konsumen dan dapat memberikan kepuasan terhadap keinginan dan 
kebutuhan konsumen. Adapun strategi pemasaran yang diterapkan oleh 
sebuah Toko Buku sekarang ini dirasa kurang efektif dan efisien, karena baik 
pemasaran maupun pemesanan produknya hanya dilakukan secara manual 
dengan resiko kesalahan yang tinggi. Oleh karena itu saya membuat judul 
skripsi “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BUKU 
ONLINE DENGAN METODE E-COMMERCE”. 
Diharapkan dengan adanya sistem informasi Penjualan Buku Online ini 
dapat memberikan  sebuah  pelayanan informasi yang maksimal, cepat, 





B. Rumusan Masalah  
Permasalahan yang akan dipecahkan dalam penulisan ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagaimana Merancang Sistem Informasi Penjualan Buku Online Dengan 
Metode E-Commerce, 
2. Bagaimana implementasi program aplikasi Penjualan Buku Online, 
 
C. Batasan Masalah  
Batasan-batasan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah: 
1. Sistem informasi yang di bangun hanya membahas tentang Pembelian 
Buku secara online dan informasi buku - buku yang disediakan. 
2. Sistem Informasi Penjualan Buku Online dilakukan secara online. 
3. Dibangun dengan  menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MYSQL. 
 
D. Manfaat Penulisan 
Manfaat dari sistem ini adalah untuk membantu pihak Toko Buku untuk 
mempermudahkan sistem informasi pelayanan Pembelian dan Informasi 




E. Tujuan Penulisan 
Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 
  
 
1. Untuk membuat perancangan program aplikasi Penjualan Buku Online 
Dengan Metode E-Commerce. 
2. Untuk mengetahui analisis dan pengujian program aplikasi Penjualan 
Buku Online. 
3. Untuk mengetahui implementasi program aplikasi Penjualan Buku Online 
berbasis web. 
 
F. Metodologi Penulisan  
Metodologi penelitian yang akan digunakan adalah:  
1. Studi Literatur  
Metode ini dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan melalui 
membaca buku-buku maupun artikel-artikel yang dapat mendukung 
penulisan tugas akhir ini. 
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian.  
Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yaitu 
Perancangan Sistem Informasi Penjulan Buku Online.  
3. Perancangan Sistem  
Proses pembuatan ini meliputi pembuatan rancangan aplikasi dan 
pembuatan user interface aplikasi. 
4. Implementasi Sistem  
Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem sesuai dengan analisis dan 
perancangan yang telah dilakukan.  
5. Pengujian Sistem  
  
 
Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem, apakah implementasi telah 
sesuai dengan tujuan penelitian. 
 
G. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan bagian yang berisi mengenai latar belakang 
penulisan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, 
manfaat penulisan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dijelaskan tentang uraian teoritis mengenai pengertian-
pengertian, metode penyusunan data serta mengenai bahasa 
pemrograman yang digunakan. 
BAB 3 : PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini penulis menguraikan tentang perancangan sistem 
informasi yang akan dibuat serta perancangan database sebagai 
pendukung sistem informasi ini serta algoritma dari sistem yang 
dibuat. 
BAB 4 : IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab ini merupakan bagian yang berisi tentang pengertian 
implementasi aplikasi, tujuan aplikasi dan tujuan implementasi 
aplikasi serta spesifikasi aplikasi. 
BAB 5 : PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan  mengenai hasil rancangan sistem yang 
  
 
telah dibuat dan disertai dengan saran yang diberikan oleh penulis 
apabila aplikasi ini ingin dikembangkan lebih lanjut. 
 
 
